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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el clima escolar con la calidad educativa de los alumnos de quinto de secundaria de la I.E. 
“Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
135 alumnos de los cuales se tomó una muestra de 100, obtenidos por muestreo aleatorio, a 
quienes se les aplicó una encuesta de 14 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 
0.860. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 89.7% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el 
clima escolar se relaciona directamente con la calidad educativa de los alumnos de quinto 
de secundaria de la I.E. “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”. 




The objective of the present investigation was to determine how the school climate 
is related to the educational quality of the students of fifth year of high school in the I.E. 
"Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo ". The focus was on a quantitative, correlational descriptive, 
non - experimental design. The population was composed of 135 students, of whom a 
sample of 100, obtained by random sampling, was taken, who were given a survey of 14 
questions with a scale of five categories of responses, referring to both variables. This 
instrument had a strong reliability of 0.860. The analysis corresponding to the results of 
the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 89.7% positively 
supports or considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; This was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that the school climate is directly related to the educational quality of the fifth-
year high school students in the I.E. "Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo ". 
  
Key words: school climate, education, quality 
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Introducción 
La calidad educativa es un tema en el cual está inmerso un sin número de 
elementos, los cuales van ir modificando o influyendo la forma de ver la vida o la realidad, 
esta influencia del medio se va a mezclar con los paradigmas que ya teníamos dando 
origen a una forma de pensar nueva, las políticas educativas van a desempeñar un papel 
dentro del sistema educativo tanto de atender y hacer cambios para que se logren mejores 
resultados dentro de la educación. Las políticas educativas son consideradas de largo 
plazo, ya que sus resultados aparecerán en períodos posteriores de la administración 
gubernamental. Las políticas modernizadoras que se han venido desarrollando a  lo largo 
de estos últimos años se ha podido observar que su énfasis principal es el de la calidad y la 
equidad. 
Por lo que la evaluación de las políticas educativas aparece en esta década como 
una preocupación para dar a conocer los impactos de los programas y acciones que el 
sistema educativo ha desarrollado para disminuir las desigualdades educativas y alcanzar 
mejores   niveles de calidad y equidad. Por lo tanto para poder alcanzar mejores niveles de 
calidad, lo más viable sería saber en realidad el significado de calidad, ya que este término 
es considerado  como ambiguo y difícil de definir, por lo que dependiendo del autor que 
maneje el término le va a dar un significado distinto dependiendo del contexto que se  
encuentre. 
Como ya es sabido por todos, desde fines del siglo pasado el conocimiento ha 
evolucionado de manera vertiginosa; los cambios de todo orden que se producen a diario, 
generan constantes crisis en la sociedad y nos afecta a todos, por lo tanto los seres 
humanos estamos obligados a enfrentarnos a problemas de todo tipo; frente a esta 
dramática situación, surge la educación como una opción, permite a la humanidad 
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comprender la problemática que le rodea, sin ella millones de seres humanos viven en la 
más absoluta pobreza e ignorancia 
Por otro lado, se aprecia la importancia radical que tiene la convivencia escolar, el 
clima escolar debe ser bien llevado, habida costa que la mayor parte de los jóvenes las 
pasan en las aulas de clases. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el clima escolar y la 
calidad educativa de los alumnos del quinto de secundaria  I.E. “Tte. Crl. Pedro Ruíz 
Gallo”, en el periodo 2016.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿ Cómo se 
relaciona el clima escolar  y la calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. 
Pedro Ruíz Gallo”, 2016”?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance 
y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
El Ejército del Perú administra muchas Instituciones Educativas a lo largo y 
ancho del país, particularmente donde existen guarniciones militares, siendo una de 
ellas la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruiz Gallo”, en el distrito de Chorrillos, 
ahí se observa que los estudiantes presentan (como en todos los colegios), conflictos e 
inquietudes que pueden romper las relaciones en el grupo, se producen grescas entre 
ellos a veces dentro y fuera de las aulas, asimismo existen antagonismos, antipatías, 
mala comunicación, y falta de cooperación entre los estudiantes; y esto, lógicamente, 
trae consigo el bajo rendimiento. Es necesario, pues, encontrar estos “pequeños” 
detalles que afectan la vida estudiantil y por consiguiente la calidad educativa. 
Pero estos aspectos no nacen del sector educación en sí mismo, sino del 
ordenamiento mundial, es el que subliminalmente envía los modelos a seguir en los 
diferentes aspectos de la actividad humana. La Educación es una de sus fortalezas y de 
sus constantes preocupaciones, por ello se realizan grandes esfuerzos para tenerlo en el 
lugar que se merece, tanto en lo social y lo económico, principalmente; se espera de la 
educación que esta sea de calidad y para ello todos debemos sumar, particularmente los 
directivos nacionales, directores y docentes. 
Es, pues, la calidad el termómetro de medición del avance, deterioro o 
estancamiento de la Educación. El mundo desarrollado está cambiando sus paradigmas, 
ha comenzado una nueva época histórica que tiene que hacer frente a los nuevos 
desafíos, y en consecuencia están apareciendo nuevas formas de entender la 
organización y nuevas soluciones. 
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Lo mejor de todo esto es la  toma de conciencia de las personas, de la sociedad y 
de su protagonismo e inclusión en la toma de decisiones en materia de educación. Este 
protagonismo conlleva un efecto inmediato: la búsqueda de la calidad de las cosas. 
La mayoría de los “grandes” problemas educativos existentes se refieren a 
cuestiones ajenas a la instrucción, como son los aspectos y factores contextuales, ya sea 
interpersonales,  organizativos y de relaciones personales, que inciden en rendimiento 
final. 
Es menester de los sistemas educativos modernos responder cabalmente a las 
demandas cada vez más complejas de las sociedades actuales y del futuro en un mundo 
caracterizado por la globalización, los acelerados avances de la informática y el rol 
determinante del  conocimiento, cuyo caudal se incrementa vertiginosamente como 
resultado de la investigación científica, humanística y tecnológica. 
Los avances de las teorías cognitivas del aprendizaje y los  conceptos 
pedagógicos modernos ponen de manifiesto que la condición necesaria para que la 
educación cumpla su trascendental rol de ser el principal factor de impulsión del 
desarrollo de la    sociedad; es la elevación constante de la calidad de los aprendizajes 
en los planos cognoscitivo y formativo. 
Dicha condición excluye categóricamente la “vieja tradición” del aprendizaje 
memorístico y privilegia los aprendizajes que reúnan las cualidades de pertinencia, 
significatividad, trasferencialidad, reflexividad, recuperabilidad, así como la propiedad 
de operar crecientemente en el nivel metacognitivo y la de tener un valor instrumental 
recurrentemente enriquecido, para que la persona siga aprendiendo permanentemente en 





Uno de los propulsores del cambio es Ausubel, quien ya desde 1983 nos hacía 
conocer su famoso “aprendizaje significativo”: la calidad de los aprendizajes escolares o 
académicos depende fundamentalmente de los ensayos de procesamiento elaborativo 
que el estudiante efectúa con la información adquirida por la vía de la observación, la 
interacción con el docente, de la lectura, de la experimentación, etc. Tal procesamiento 
consiste básicamente en una elaboración conceptual de creciente complejidad, no exenta 
de errores y enmiendas recurrentes, que se orienta a  la organización de los contenidos y 
a su enlace con los conocimientos previos del sujeto y con su estructura cognoscitiva, en 
general, 
De este modo, el aula de clase es, en primer lugar, un escenario en el que se 
desarrollan procesos de grupo en los cuales, los alumnos  establecen contacto unos con 
otros y se comunican con vínculos de afecto, confianza y otras características que 
establecen una relación dinámica que modifica el ambiente en una relación recíproca y 
multidimensional que se desarrolla cotidianamente. Como grupo, el aula presenta una 
estructura formal y otra informal. 
Pero la vida del grupo clase, como otros grupos, presenta numerosas aristas, 
etapas, rendimientos y productividades diversas, conflictos y otras. Su salud puede ser 
buena o ser aquejada por tensiones, conflictos y ansiedades que pueden romper la 
cohesión del grupo y convertir la clase en un contexto en el que se produzcan rechazos, 
antagonismos, antipatías, mala comunicación, no cooperación y competitividad 
exacerbada cuando no violencia manifiesta. 
Se torna seriamente difícil la evaluación del clima escolar, ya que es una 
estructura multidimensional que puede ser aprehendida desde diversas perspectivas. Las 
relaciones sociales dentro de la clase constituyen un elemento sustancial y relevante 
para definir como positivo o problemático un clima de la clase. Este puede definirse 
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como percepciones y sentimientos de bienestar dentro de la clase, con lazos recíprocos 
de apoyo y afecto entre los compañeros, recibiendo aceptación y reconocimiento del 
profesor, los cuales motivan a aceptar y asumir normas y valores que sustentan una 
convivencia pacífica y constructora de desarrollo personal y grupal. 
Rodríguez (2004), define el clima escolar  como el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso  
dinámico  específico,  confieren  un  peculiar  estilo  a  dicho centro, condicionante, a la 
vez de los distintos procesos educativos. Estando dimensionado en 4 contextos: 
interpersonal, regulativo, instruccional e imaginativo. 
Sobre la calidad educativa, Muñoz (2003) define como la satisfacción de las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 
de recibirla se distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de 
la sociedad a la que está dirigida. Sus dimensiones son: Relevancia, eficacia, pertinencia 
y equidad. 
Finalmente, se torna necesario indagar sobre estas variables y encontrar la 
relación que existe entre ellos, en los alumnos del quinto año de secundaria de la I.E. 
“Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se relaciona el clima escolar  y la calidad educativa en la Institución 
Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016? 
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1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cómo se relaciona el contexto interpersonal del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016? 
PE2: ¿Cómo se relaciona el contexto regulativo del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016? 
PE3: ¿Cómo se relaciona contexto instruccional del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016? 
PE4: ¿Cómo se relaciona el contexto imaginativo del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar la relación que existe entre el clima escolar  y la calidad educativa en 
la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Analizar cómo se relaciona el contexto interpersonal del clima escolar  y la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
OE2: Establecer cómo se relaciona el contexto regulativo del clima escolar  y la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
OE3: Identificar cómo se relaciona contexto instruccional del clima escolar  y la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
OE4: Determinar cómo se relaciona el contexto imaginativo del clima escolar  y la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La investigación es importante, porque su ejecución permitirá identificar las 
deficiencias en lo que se refiere a la calidad educativa y del servicio educativo que 
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brindan los docentes y autoridades, en la I.E; y proponer estrategias gerenciales para el 
mejoramiento continuo de la educación, acorde con los lineamientos de política 
educativa planteado por el Ministerio de Educación. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del clima escolar en su relación 
con la calidad educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la I.E. “Tte. Crl Pedro Ruíz Gallo”  para aplicar estrategias apropiadas 
que permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2016. 
Alcance social, docentes de la I. E. “Tte. Crl Pedro Ruíz Gallo” – 2016, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Guerrero, L. (2012), en su tesis de licenciatura titulada Gestión pedagógica en el 
aula: “Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del 
séptimo año de educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de 
la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a 
las provincias Guayas  y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”, tiene como objetivo 
general conocer el verdadero clima social y la gestión pedagógica de los mismos, 
habiéndose analizado un total de 70 estudiantes y 2 docentes de los centros ya 
mencionados; de esta manera, se formula una propuesta de estrategias de enseñanza que 
posibilitan y fomentan la interacción entre todos los estudiantes; ofreciendo a los 
profesores un modelo eficaz de aprendizaje cooperativo adaptado a las necesidades del 
aula. Finalmente se muestra un contexto que favorece la convivencia social positiva y 
las relaciones interpersonales. Existe comunicación bidireccional que aporta al 
aprendizaje instruccional, sin embargo hay falencias en incentivarla creación de grupos 
de trabajo y fomentar el trabajo cooperativo. Dentro del enfoque de la tesis se plantean 
alternativas viables de ejecución para fomentar resultados positivos. Además encontró 
ciertas dificultades en cuanto a la interacción social dentro del aula entre compañeros, y 
se evidenciaron casos de discordia, más que nada por asuntos de discriminación de 
género entre estudiantes. Asimismo, encontró que las normas y su conocimiento por 
parte de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la media, por lo tanto se puede 
establecer que la claridad es alta, mientras que por el criterio de cooperación, está 
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presente pero se la puede mejorar incentivando a los estudiantes a trabajar en equipos 
cooperativos. 
Guzmán, M. (2010), en su tesis de maestría titulada Clima escolar en el marco 
de la gestión directiva de escuelas municipales de la Región Metropolitana, presentada 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, realiza una investigación entre los años 
2008 y 2009, con un enfoque cualitativo, usando como técnica de recolección de 
información la entrevista en profundidad. Participaron diez directores de escuelas 
municipales de una comuna de la región metropolitana que presenta altos índices de 
vulnerabilidad. A partir de un análisis de contenido, los resultados son presentados 
describiendo los focos de la gestión de los directores y el lugar que ocupa la 
construcción del clima escolar en ellos, los significados asociados al concepto clima, su 
relación con los logros de los estudiantes y el quehacer de los docentes, las fortalezas y 
tensiones percibidas respecto del clima escolar en las escuelas. Concluye que los 
docentes ocupan la mayor parte de su tiempo en quehaceres relativos a la atención del 
clima escolar y los procesos pedagógicos de la escuela. Ello resulta auspicioso en 
términos de visualizar a directores que han incorporado en la visión de su ejercicio 
profesional, dimensiones que la política educativa ha buscado intencionar a partir de la 
publicación del Marco para la Buena Dirección. Asimismo, la mayor parte de los 
directores entrevistados plantea que el foco de su gestión se orienta tanto al logro de 
mejores aprendizajes académicos como a la promoción de un clima escolar que 
favorezca el bienestar de sus integrantes. Ello aparece como un buen camino a seguir en 
cuanto al logro de tales aprendizajes se ve fuertemente incidido por la calidad del clima 





2.1.2. Antecedentes nacionales 
Milán, B., Vega, N. (2009), en su tesis  de maestría titulada Clima escolar  y su 
relación con la calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de 
Porres, 2009, realiza una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva correlacional, de 
diseño no experimental, con el objeto de determinar la relación existente entre el clima 
escolar y la calidad educativa, al término de la misma concluye en que existe una 
relación significativa entre ambas variables. 
Castro, W. (2012), en su tesis de maestría titulada Percepción del clima escolar 
en estudiantes del cuarto al sexto de primaria de una institución educativa del Callao, 
presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima; realiza una investigación 
Esta investigación tuvo el propósito de determinar el nivel de percepción del clima 
escolar que tienen los alumnos de una institución educativa del distrito del Callao. Este 
estudio es de tipo descriptivo y el diseño utilizado es el descriptivo simple. Los 
participantes son 230 estudiantes, entre varones y mujeres, de cuarto, quinto y sexto 
grado de educación primaria. Se aplicó el Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar 
en escuelas primarias, propuesto por Gutiérrez (2007) adaptado por Castro (2011), el 
cual fue validado por criterio de jueces y cuenta con un alto coeficiente de 
confiabilidad. Los resultados comprueban que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
grado de primaria de una institución educativa del Callao presentaron un nivel 
intermedio en la percepción del clima escolar. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Clima Escolar 
2.2.1.1. Generalidades 
2.2.1.1.1. Definición 
Según Cere (1993), el clima escolar es el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso 
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dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez 
de los distintos procesos educativos.  
Según Prado, V. y Ramírez, L. (2009) clima escolar es definido como el 
ambiente social que se vive en un escenario educativo, cuya calidad depende de las 
características de las relaciones entre los agentes educativos, las formas específicas de 
organización de la institución, las escalas axiológicas que circulan en los agentes 
educativos y el contexto socioeconómico y político en donde se inserta.   
Por su parte, Moos, R. y Trickett, E. (1974) para definir el clima escolar se 
sirvieron de dos variables: i) los aspectos consensuados entre los individuos y ii) las 
características del entorno en donde se dan los acuerdos entre los sujetos; el clima 
surgido a partir de esta ecuación afecta el comportamiento de cada uno de los agentes 
educativos.  
Murray Ch. y Greenberg, D. (2001) se detienen en la revisión de aspectos 
particulares más puntuales, entre ellos: la personalidad como elemento explicativo de la 
conducta de los sujetos; asumen que el estudio de estas particularidades permite 
aproximarse a la comprensión del comportamiento de los grupos en escenarios 
socializantes, tal y como lo es la escuela. Citado por Guerrero (2013). 
Rodríguez, N. (2004) aborda el clima escolar con una mirada sociológica y lo 
define como un conjunto de características psicosociales de un centro educativo 
determinado por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales 
de la Institución; esta dinámica relacional asegura que el clima resulte específico para 
cada entidad.  
Más adelante, Klem M., Levin L, Bloom, S. y Connel J. (2004) incluyen en su 
lectura sobre este constructo el rol del docente como agente facilitador de los procesos 
comunicacionales y de aprendizaje para los educandos; el clima escolar resulta 
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directamente proporcional al grado en el que los estudiantes perciben que sus docentes 
les apoyan, con expectativas claras y justas frente a sus individualidades.  
Luego, Noam G. y Fiore N. (2004) señalan cómo las relaciones interpersonales 
contribuyen al crecimiento, aprendizaje y hasta la mejora en el desarrollo de procesos 
terapéuticos; hablan de escuelas exitosas y las definen como aquellas donde los 
estudiantes se sienten respetados por sus profesores, y cuyos niveles de pertenencia e 
identidad cohesiva son altos; los docentes se constituyen en otros significativos o 
interlocutores válidos que contribuyen a la formación del auto concepto de los 
estudiantes sobre su desempeño académico si bien, su origen se ubica en una dimensión 
familiar.  
Por su parte, Wubbels, Theo y Tarwijk J. (2006) realizaron estudios donde se 
compara la experiencia docente con la proximidad en sus relaciones y la influencia que 
ejercía; esta tendencia pudo establecer que la proximidad de ambos y la cantidad de 
influencia del profesorado, como media, crecía en los primeros seis años de experiencia 
docente. Citado por Andrade (2012). 
Hamre, B. y Pianta, R. (2002) argumentan que muchos de los problemas de 
motivación, falta de compromiso y mal comportamiento corresponden a una ausencia de 
aplicación de un estilo de gestión altamente controlador y políticas disciplinarias. Estos 
autores plantean la importancia de construir relaciones de soporte y de cuidado en los 
profesores y en los estudiantes; un buen marco relacional incide directamente en los 
niveles de autoconfianza y en la adquisición de habilidades para enfrentarse a los 
desafíos asociados con la etapa del desarrollo en donde se encuentren los educandos.  
A su vez, para Arón y Milicic (1999), el clima social escolar se refiere a la 
“percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual 
se desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio”. La percepción del 
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clima social incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte del 
sistema escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima escolar.  
Según Cornejo y Redondo (2001), el clima social de una institución educativa 
corresponde, a la “percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 
interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el 
contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”. Además, según Cornejo y 
Redondo (2001), si el clima escolar  se define a través de las “percepciones de los 
sujetos, es posible estudiarlo desde las percepciones que tienen los distintos actores 
educativos: alumnos, profesores, paradocentes o apoderados”.  
2.2.1.1.2. Importancia. 
Lo que define el clima social de una institución es la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a 
nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan.  
El clima escolar o clima social escolar puede ser estudiado desde una mirada 
centrada en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrada en los 
procesos que ocurren en algún «microespacio» al interior de la institución, 
especialmente la sala de clases (clima de aula), o desde ambas.  
Si bien los efectos del clima social se hacen sentir en todos los miembros de una 
institución, por lo que, en general el concepto o la percepción que se tiene del clima 
social escolar tiende a tener elementos compartidos por todas las personas que 
pertenecen a un curso o establecimiento educacional; es común también que haya una 
variabilidad de opiniones y percepciones, pues éstas dependen de (se construyen desde) 
las experiencias interpersonales que se hayan tenido en esa institución. De tal forma que 
la percepción que tienen los profesores no coinciden necesariamente con la percepción 
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que tengan los alumnos de las características psicosociales de un centro o de las 
relaciones en el aula. Orellana y Segovia (2014).  
2.2.1.1.3. Tipos de clima 
Según Arón y Milicic (1999) los climas escolares se describen de la siguiente forma: 
a. Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en que la convivencia social es más 
positiva, en que las personas sienten que es más agradable participar, en que hay una 
buena disposición a aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten que sus crisis 
emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a que aflore la mejor 
parte de las personas. 
b. Climas tóxicos: son por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente 
contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las partes más 
negativas de las personas. En estos climas, además, invisibilizan    los    aspectos    
positivos    y    aparecen  como inexistentes y, por lo tanto, existe una percepción 
sesgada  que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se tornan cada vez 
más estresantes e interfieren en una resolución de conflictos constructiva. 
2.2.1.1.4. Relaciones en el clima escolar 
Según Ortega (1998), se visualizan tres tipos de relaciones, las cuales definen 
todas las combinaciones que se producen. Tales relaciones son: 
• Profesor- alumno: este tipo de relación se caracteriza porque el docente va a servir 
de fuente de motivación, de interés de implicación en la tarea para el alumno, 
además de poder ser un modelo para su desarrollo sociomoral. 
• Profesor-alumno-currículum: terminan  caracterizando buen parte de la vida 
académica. Dentro de este sistema se despliegan roles, se adquieren normas, se 
organizan subsistemas de poder, de valores, de actitudes, etc., que terminan dando 
sentido a las experiencias cotidianas. 
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• Alumno-alumno, es de especial importancia debido a los lazos afectivos y de 
comunicación que se establecen dentro del grupo, ya que de esta relación entre 
iguales surgen valores, normas, inquietudes, y unos deseos compartidos. 
2.2.1.1.5. Aspectos socio-ambientales e interpersonales en el aula 
Según Reynolds et al. (1997), fesde hace algunas décadas se viene desarrollando 
en distintas partes del mundo un intento sistemático por identificar y caracterizar las 
dinámicas de funcionamiento de aquellas instituciones escolares que alcanzaban 
mayores logros de aprendizaje. Desde entonces sabemos, entre otras cosas que: 
a. Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente logran efectos 
significativos en el aprendizaje de sus alumnos.  
b. Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos logran niveles 
instructivos iguales o superiores a los de las instituciones que atienden a la clase media. 
No siempre es la pobreza el factor crítico que impide los progresos escolares.  
c. Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en los 
constructos de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su elemento 
molecular, la frecuencia y calidad de las interacciones sustantivas.  
d. Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los recursos disponibles, 
sino los procesos psicosociales y las normas que caracterizan las interacciones que se 
desarrollan en la institución escolar (considerada como un sistema social dinámico, con 
una cultura propia) lo que realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y en 
los efectos obtenidos en el aprendizaje. Citados por Orellana y Segovia (2014). 
Desde otra mirada, los autores del «modelo interaccionista» (desarrollado por 
Kurt Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30) nos entregan los primeros 
fundamentos del porqué del peso de estos procesos interpersonales o psicosociales. 
Ellos examinan las complejas asociaciones entre personas, situaciones y resultados y 
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llegan a definir la conducta personal como una función de un proceso continuo de 
interacción multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que él 
se encuentra (Lewin, 1965). Citados por Tejeda y Arizaga (2000).  
Por otra parte sabemos que el aprendizaje se «construye principalmente en los 
espacios intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones interpersonales que se 
establecen en el contexto de aprendizaje. Por lo tanto, no depende únicamente de las 
características intrapersonales del alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino 
que está determinado por factores como el tipo de «transacciones que mantienen los 
agentes personales (profesor-alumno); por el modo en que se vehicula la comunicación; 
cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase; cómo se 
tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, etc.» Villa (1990).  
El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, debiera tender a 
producir satisfacción y a favorecer los aspectos personales, motivacionales y 
actitudinales de las personas involucradas en el proceso.  
El estudio del ambiente o clima social escolar es uno de los principales enfoques 
para estudiar los procesos interpersonales al interior de un centro educativo y su 
interrelación con los resultados del mismo.  
2.2.1.2.  Factores de influencia en el clima 
A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso escolar, 
no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que dichos factores o 
variables constituyen una enmarañada red, por lo que resulta difícil delimitarlas para 
atribuir efectos claramente discernibles a cada una de ellas.  
Poco a poco se han ido superando los enfoques clásicos con una finalidad 
predictiva, pasando a otros más complejos con una finalidad explicativa a través de 
modelos estructurales o causales. Al conjunto de variables que indicen en el éxito o 
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fracaso se les conoce como condicionantes del logro académico, que finalmente es la 
medida o resultante de la calidad educativa. 
Estos condicionantes están constituidos por un conjunto de factores acotados 
operativamente como variables que se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo 
personal y las contextuales (socioambientales, institucionales e instruccionales)  
a. Las variables personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno como 
aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, 
edad y las variables motivacionales (auto concepto, metas de aprendizaje, atribuciones 
causales).  
b. Las variables socioambientales se refieren al estatus social, familiar y económico que 
se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el 
individuo. Las variables institucionales se refieren a la escuela como institución 
educativa e incluyen factores de organización escolar, dirección, formación de los 
profesores, asesores, clima de trabajo percibido por los participantes en la comunidad 
educativa. Las variables instruccionales incluyen los contenidos académicos o 
escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y tareas escolares, las expectativas 
de los profesores y estudiantes.  
2.2.1.3. Teorías relacionadas al clima escolar  
Muchas investigaciones demuestran que las interacciones que se dan en el 
interior de la sala de clases constituyen un factor importante en el aprendizaje de los 
alumnos. Desde la perspectiva de Vigotsky (1992), se ha demostrado que: 
 
La influencia  que  tiene  la  interacción  de  los  pares o  de los adultos en el 
desarrollo de los niños, a través, de esta interacción se van  transmitiendo   
significaciones pertinentes desde el punto de vista cultural que contribuyen al desarrollo  
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de su lenguaje y pensamiento. En esta misma perspectiva, propone la noción de “zona 
de desarrollo próximo” en la cual postula que toda persona está dotada de un  desarrollo 
potencial que puede alcanzarse  en  la  medida  que  cuenta con la mediación o guía de 
un adulto (profesor) o con la colaboración  de un  compañero.  
En el pensamiento de Piaget (1983), “el aprendizaje es descubrir respuestas 
pertinentes a las demandas o exigencia del medio”. El medio es fuente de aprendizaje. 
El  medio solicita al individuo  adaptarse y regular sus conductas.  
El otro aspecto que tiene que ver con  la importancia  del  clima en educación es 
la  preocupación  social  que  está despertando los grandes índices de violencia generada 
en los colegios en donde los actores de proceso de enseñanza-aprendizaje se ven 
involucrados en situaciones violentas que ponen  en peligro  la integridad física de las 
personas, produciendo un ambiente muy contraproducente y que no le hace nada de bien 
al desarrollo de los aprendizajes en las instituciones educativas, por el contrario crean 
una gran incertidumbre sobre los acontecimientos y los procesos  que se llevan a cabo 
en las instituciones educacionales. Algunos dramatizan la situación, pero sin embargo, 
hay que reconocer que hay  algo de  verdad en lo que mencionan. 
Según Avilés (2002), aunque algunos digan que todavía no se ha llegado a algo 
alarmante, la sala de clases parece en ocasiones  más  un ring de boxeo  que un  lugar 
para aprender.  Las sillas y  los bancos están demás. El pizarrón  sirve  tan solo para 
anotar los puntos  y  los rounds.  Sin  darnos cuenta  la sala de   clases se ha convertido 
en un cuadrilátero, donde la sociedad ha tomado palco en este combate.  
Según Monjas (1993), en el contexto de la reforma, el tema de la convivencia 
(violencia) en la escuela aparece como  una  sentida necesidad de la sociedad chilena en 
general y del sistema educacional en particular, pues el clima en que se trabaja y/o 
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estudia, condiciona los comportamientos individuales y colectivos en relación a la 
satisfacción y el rendimiento.  
En general todos los actos violentos en las escuelas están sujetos a las relaciones 
existentes entre las personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 
cognitivos están presentes y conforman gran parte de ámbito educativo. Teniendo como 
telón de  fondo  el  contexto  familiar  de cada uno  de los  alumnos – alumnas. 
Ahora bien, es necesario hacer una distinción en relación al término conflicto y 
violencia, se dijo anteriormente, que los conflicto eran inherente a la existencia humana. 
La escuela como un organismo vivo y dinámico plasmado de relaciones e interacciones 
humanas presupone situaciones de conflicto como parte de la vida escolar, como parte 
del crecimiento y desarrollo estudiantil de los alumnos. Lo importante aquí es que la 
escuela, como parte de su misión educadora, considere los conflictos como una 
instancia pedagógica y esté preparada para lidiar con los conflictos que emergen de 
estas múltiples interrelaciones producidas en la institución escolar. Negar esta realidad 
es negar la esencia de la escuela. 
Según Rojas (1999), cuando se habla de violencia, se está hablando de algo 
adquirido, así como el conflicto es parte de la naturaleza social humana, la violencia se 
adquiere y se aprende. Asimismo señala: “Las semillas de la violencia se siembran, en 
los primeros años de vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a 
dar sus frutos en la adolescencia”.  
2.2.1.4. Dimensiones del clima de aula, propuestas por Moos y Trickett 
2.2.1.4.1. Según Moss y Trickett 
Moss y Trickett (1979), quienes estructuran el estudio del mismo a partir de la 
mirada del aula de clase, y con ello, desde la percepción del estudiante, plantean cuatro 
grandes dimensiones:  
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Dimensión de relaciones  
Evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre 
sí. Consta de las sub escalas:  
 Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las 
actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente 
creado incorporando tareas complementarias. 
 Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y cómo se ayudan en sus tareas, 
se conocen y disfrutan trabajando juntos.  
 Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por los alumnos 
(comunicación abierta con los escolares, confianza en ellos e interés por sus ideas).  
Dimensión Autorrealización  
Es la segunda dimensión de esta escala; a través de ella se valora la importancia que se 
concede en la clase a la realización de tareas y a los temas de las asignaturas; comprende las 
sub escalas: 
 Tareas (TA): Importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. 
Énfasis que pone el profesor en el temario de la asignatura.  
 Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una 
buena calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas.  
Dimensión Estabilidad  
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: funcionamiento adecuado de 
la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Integran la dimensión, las sub 
escalas:  
 Organización (OR): Importancia que se da al orden, organización y 34 buenas maneras 
en la realización de las tareas escolares.  
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 Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas 
claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su 
incumplimiento. Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e 
incumplimientos.  
 Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el 
cumplimiento de las normas y en la penalización de los infractores. (Se tiene en cuenta 
también la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas).  
Dimensión de Cambio  
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades 
de clase.  
Cooperación: Evalúa el grado de integración, interacción y participación activa en el aula 
para lograr un objetivo común de aprendizaje 
2.2.1.4.2. Según Marjoribanks 
De acuerdo a la Escala de actitud basada en la validación del instrumento 
“School Environment Scale” (SES) desarrollado originalmente por Marjoribanks 
(1980), y modificado por Villa (1990), cuyo objetivo es medir la percepción que tienen 
los alumnos respecto de los cuatro contextos que componen el clima escolar  según el 
modelo de Marjoribanks, estos cuatro contextos son: 
 Contexto interpersonal: mide la percepción de los alumnos  de la cercanía de los 
profesores, así como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. Es 
decir, se trata de un clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y confianza. 
 Contexto regulativo: mide las percepciones de los alumnos sobre el “calor” o 
severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene definido por 
la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el ambiente. 
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 Contexto instruccional: mide las percepciones de los  alumnos de la orientación 
académica en un contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos perciben el 
interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente propicio o 
desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades. 
 Contexto imaginativo: mide la percepción de los alumnos de un ambiente 
imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su 
mundo en sus propios términos, o por el contrario, la de un clima rutinario, rígido y 
tradicional (sin innovaciones). 
Para efectos de la investigación, se tomará en cuenta el modelo de Marjoribanks (1980), 
modificado por Villa (1990). 
2.2.2. Referente a Calidad Educativa 
2.2.2.1. Definición  
Según Luque, A. (2009), la calidad educativa se entiende como un servicio que 
se presta a quienes se benefician de la misma. Aún así, sigue siendo difícil de definir 
porque en sí la educación es una realidad compleja y afecta a la totalidad del ser 
humano. También hay diferencias entre conceptualizaciones sobre educación y otros 
elementos más intervinientes.  Podemos distinguir dos concepciones sobre este  
término: 
• Concepción vulgar: Ella hace referencia a la adquisición de cualidades que le 
permitirán comportarse con buenos modales de dignidad y respeto a lo que  rodean. 
• Concepción etimológica: Hace referencia a los términos educare y educere. Por lo 




Según la enciclopedia Wikipedia la calidad educativa, se refiere a los efectos 
positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a 
cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la 
calidad: filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad 
(equidad), economía (eficiencia). 
Según Muñoz (2003), la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 
las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 
de recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se 
distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a 
la que está dirigida. 
Según Graells, (2002), la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta. 
Según Crosby, P. (2004), la calidad se define enteramente en cumplir con los 
requisitos.  
Según Ishikawa, K. (1986), la calidad es el desarrollo en todos los pasos y 
procesos hasta lograr una producción cien por ciento libre de defectos 
La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que asegura a 
todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 




Lafourcade (1988), señala que una educación de calidad puede significar la que 
posibilite el dominio de un saber desinteresado que se manifiesta en la adquisición de 
una cultura científica o  literaria, la que desarrolla la máxima capacidad para generar 
riquezas o convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al aparato 
productivo; la que promueve el suficiente espíritu crítico y fortalece el compromiso para 
transformar una realidad social enajenada por el imperio de una estructura de poder que 
beneficia socialmente a unos pocos.  
Según Giné (2002), desde la esfera de los valores, un sistema educativo de 
calidad se caracteriza por su capacidad para: 
a. Ser accesible a todos los ciudadanos. 
b. Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que 
promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 
c. Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que 
se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre 
la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado) 
d. Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como 
en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan 
respetados y valorados como personas. 
e. Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 
f. Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 
profesionales del centro. 
Schmelkes (1997), señala  que en países como los nuestros, en los que la 
universalización de la educación básica todavía no es una realidad, es importante 
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precisar que por calidad de este nivel educativo estamos entendiendo un concepto 
complejo que incluye sus   componentes. 
Asimismo, Casassus y Arancibia (1997), plantean: que la calidad de la 
educación es uno de esos conceptos significantes, movilizadores y cargados de fuerza 
emotiva que se manejan extensivamente en la sociedad. Su riqueza radica precisamente 
en su ambigüedad. 
2.2.2.2. Indicadores de la calidad educativa 
Luque, A. (2009), dentro de la concepción de calidad educativa, casi siempre o 
mejor dicho siempre, por tener como significado etimológico cualidad, nos va a remitir 
a pensar en posibles indicadores que nos ayuden a poder formar un concepto más claro 
para poder saber en realidad a que se refiere  dicho concepto. 
Cuando hablamos de un indicador de la calidad educativa nos referimos  a una 
serie de elementos clave o indispensables en donde se va poder ver reflejada el tipo de 
calidad que tiene nuestro sistema educativo, es decir, si se cumplen los indicadores, 
podemos decir que la calidad educativa se encuentra en buenas condiciones, pero si no, 
debemos de ver en qué es lo que está fallando y repararlo para que no sigamos en estas  
condiciones. 
Casanova, M. (1992), define este término como .la descripción de una situación, 
factor o componente educativo en su estado óptimo de funcionamiento [...] estamos 
describiendo cuál sería la situación ideal en la que desearíamos que se  encontrara...  
Por el otro lado, Andere, nos plantea que no pueden existir indicadores 
universales, es decir, que estos indicadores van a ir cambiando de acuerdo con lo que se 
vaya midiendo, y también dependiendo del autor estos indicadores también  cambian. 
Muchas veces el uso de indicadores se refiere o se hace hincapié en las diferentes 
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evaluaciones que hay, en donde cada una va a tener una función la cual es la de calificar 
como y que  resultados se han tenido. Citado por Luque (2009). 
Según Toranzos (1996):no se puede hablar de calidad si no convencemos a los 
jóvenes de cambiar su forma intima de  comportamiento  a nivel individual y social, los 
conocimientos aprendidos en el aula deben de ser lo suficientemente fuertes, para 
permitirles conocer cuál es su posición dentro de la sociedad a la que pertenecen, 
permitiéndoles la posibilidad de sobresalir ante sus semejantes de acuerdo a los 
conocimientos, destrezas y aptitudes aprendidas durante su estancia en las instituciones 
de educación. Elevar la calidad es encontrar los medios necesarios para lograr estos 
fines. 
2.2.2.3. Componentes de la calidad educativa 
Según López, F. (1994), la calidad educativa presenta los siguientes 
componentes: 
a. Eficacia. La determinación de los indicadores de eficacia se apoya 
fundamentalmente en la evaluación del producto, tomando como instancia de 
referencia las metas y objetivos del sistema o de la institución. La dificultad 
aquí proviene, de una parte, de la ambigüedad inherente a las propias metas y 
objetivos educacionales y, de otra, de la deficiente conceptualización del 
producto. Resulta, por tanto, ineludible profundizar en el análisis del 
rendimiento educativo para progresar en la identificación de sus dimensiones 
básicas y llegar a definiciones operativas, como base de su medida y 
evaluación. 
b. Eficiencia. La determinación  de los indicadores de eficiencia se apoya 
fundamentalmente en la valoración de los costos de todo orden (personales,  
temporales, sociales, materiales, económicos, renuncia a otros logros, etc.) que 
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suponen los resultados obtenidos. Se trata, pues, de expresar la relación medios-
logros y su dificultad radica también en el carácter elusivo y ambiguo de estos 
conceptos en el ámbito universitario. Según se definan e identifiquen los inputs y 
outputs, se configuran tres grandes categorías de índices de eficiencia. 
c. Procesos. Una tercera perspectiva del concepto de calidad  se refiere a los recursos 
y a los procesos. Un programa de calidad será aquel que cuente con los recursos 
necesarios y sobre todo que los emplee de manera eficiente. Una buena planta 
física, laboratorios, programas de capacitación  docente, un buen sistema 
académico o administrativo, apropiadas técnicas de enseñanza y suficiente equipo 
son indispensables para el logro de la calidad. 
La calidad está muy asociada a los procesos y resultados del desarrollo educativo del 
educando, que se manifiesta en los aprendizajes relevantes que hace propios el educando 
permitiendo su crecimiento y desarrollo personal y social mediante actitudes, destrezas, 
valores y conocimientos que lo convierten en un ciudadano útil y solidario con sus 
semejantes. 
2.2.2.4. Aprender a aprender como sinónimo de calidad 
El proceso de enseñanza - aprendizaje, puesto en juego en las instituciones 
educativas contribuye a la elaboración de conocimientos, en las ciencias, el arte, y la 
tecnología, en base a la intencionalidad de adquirir nuevos conocimientos mediante la 
integración de estructuras cognitivas; de forma que los nuevos datos, los nuevos 
conocimientos, se articulan con los conocimientos preexistentes, esta adquieran un 
sentido y una significación para el sujeto que aprende. 
Así el saber se elabora a través de la reestructuración activa y continua, y de la 
interpretación  que se tiene del mundo; el proceso de enseñanza - aprendizaje tiene que 
convertirse en proceso dinámico, flexible y creativo, orientado a resolver problemas, a 
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descubrir e interpretar los principios y las leyes de la ciencia, el arte y la tecnología, que 
quien aprende ejercite las capacidades cognitivas básicas para que puedan reconstruir 
y construir el conocimiento, objetivo para transformar la práctica educativa tradicional; 
que los estudiantes sean parte de un proceso en donde aprendan haciendo, aprendan a 
aprender y aprendan a ser 
El “aprender haciendo”, promueve el descubrimiento y la indagación; rechaza: 
la simple memorización - repetición la rigidez de los contenidos, la copia y 
reproducción como criterios de evaluación y la planificación burocrática. 
Implica el aprendizaje activo, con la demanda, de la modificación de estrategias 
didácticas, la organización del ambiente del trabajo y nuevas formas de planificar y 
evaluar; tiene importancia puesto que permite el desarrollo y aumenta de las 
capacidades propias del docente y el alumnado, mejora el rendimiento y favorece un 
clima escolar  atractivo. 
Por tanto el aprendizaje activo, constituye el eje central de una nueva forma de 
promover el aprendizaje de los estudiantes, porque propicia el desarrollo y el aumento 
de sus capacidades; con el apoyo de la nueva forma de planificación flexible y 
situacional contraria a la planificación repetitiva, rígida y normativa, con una nueva 
forma de evaluación guiada en los saberes, cognitivos, procedimentales y actitudinales 
durante el  proceso. 
El “aprender a aprender” implica flexibilizar el hecho educativo visto como 
proceso, con un docente despierto e innovador con actualización de sus conocimientos 
permanente, que  promueva el desarrollo de una verdadera facilitación de los 
aprendizajes y el dominio del proceso de producción de conocimientos y no solo de los 
contenidos, sino de las didácticas y estrategias metodológicas. Implica además poner 
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mayor énfasis en el aprendizaje que en la enseñanza; con un sujeto crítico de su 
aprendizaje, obligado a pensar con cabeza  propia. 
El “aprender a aprender” conduce a crear un clima escolar democrático, al 
desarrollo dinámico del currículo y de la creatividad, con la resolución de problemas; la 
capacidad de respuesta ante las demandas educativas, y la construcción de propuestas  
alternativas 
Las instituciones educativas por lo tanto, se incorporan a la mercadotecnia 
educativa, con un sistema abierto a las influencias externa o de su entorno, ofreciendo 
servicios demandados en base a la construcción de propuestas alternativas, que satisfaga 
la inquietud del estudiante y de   la colectividad a la cual sirve, por ello es de suma 
importancia la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la 
participación democrática de los integrantes de la comunidad educativa: padres de 
familia, estudiantes autoridades docentes y personas que son parte de la institución y 
que tienen interés su desarrollo. 
El “aprender a ser” conlleva: desarrollo de la cooperación grupal, y 
comportamiento solidario, apertura hacia el cambio y reforzamiento de la vocación 
profesional del estudiante; conlleva además desarrollo: cognitivo, de habilidades y 
destrezas y actitudinal, desarrollo de la relación dialógica y voluntad para hacer bien las 
cosas. 
2.2.2.5. Dimensiones de la calidad educativa 
La calidad educativa se refiere a los efectos positivamente valorados por la 
sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 






Se entiende como la relación entre los propósitos institucionales y los 
requerimientos sociales, ya sea para la solución de problemas prácticos o de carácter  de 
conocimiento científico o tecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines 
educacionales propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos. 
Una institución cuyos programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o 
al desarrollo de la ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que 
proponga programas obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de 
relevancia, el problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los 
objetivos son importantes de alcanzar. 
2.2.2.5.2. Eficacia 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos por los 
estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que sus 
estudiantes aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones entre los 
propósitos y objetivos propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena 
calidad si sus estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de 
contenidos, habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos. 
Si los recursos y procesos que emplea son utilizados apropiadamente y éstos 
cumplen su función. Tal dimensión cumple un propósito doble: por un lado, está 
interesada en relacionar el uso apropiado de los recursos en el desarrollo de los 
procesos; por otro, permite establecer una vinculación entre los procesos seguidos y los 
resultados alcanzados. Esta segunda función tiene un propósito explicativo. Una 
institución será eficiente cuando la proporción entre los estudiantes que ingresan y los 
que egresan es apropiada, o cuando el tiempo  y las etapas en el proceso administrativo 
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para la admisión a la universidad es adecuado, o cuando se encuentra una buena 
relación entre el número de profesores y la cantidad de proyectos de investigación. 
2.2.2.5.3. Pertinencia 
Se entiende como el grado en que los procesos educativos en el aula contribuyen 
al logro de sus resultados y productos. Esto es, tal dimensión establece una relación 
entre procesos, resultados y productos. En dicha dimensión se incluyen también los 
procesos de apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al logro de resultados: 
tutorías, asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, etc. 
2.2.2.5.4. Equidad 
Se entiende como la existencia de correspondencia entre los insumos humanos y 
físicos, los procesos y los resultados propuestos. En otras palabras, deberá existir 
congruencia, por ejemplo, entre las características de los estudiantes que ingresan, los 
recursos físicos con que se cuenta o que se adquieren, las políticas institucionales, las 
acciones abiertas o encubiertas de los participantes en el proceso   educativo,   etc.,    y   
los    propósitos    y   objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es 
estudiar los efectos del curriculum oculto. 
2.3. Definición de términos básicos 
Claridad. Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas 
claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su 
incumplimiento. Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e 
incumplimientos. 
Clima escolar. Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico 
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confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los 
distintos productos educativos. 
Contexto imaginativo. Estimulación, experimentación y recreación libre de su mundo 
en sus propios términos y de su propia  manera. 
Contexto instruccional. Adquisición del conocimiento objetivo de las cosas y 
personas, y adquiere habilidades de diferentes clases. 
Contexto interpersonal. Aprendizaje y percepción de sus  estados afectivos y los de 
los demás.  
Contexto regulativo. Constituyen las relaciones de autoridad dentro de las cuales se 
inculca al niño las reglas morales y sus diversos fundamentos. 
Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  
Equidad. Virtud que consiste en no favorecer en el trato a unos perjudicando al resto. 
Imaginación. Facultad de la mente que permite representar en la mente las imágenes 
de las cosas reales como de las ideales. La imaginación consiste en un ejercicio de 
abstracción de la realidad actual y en ese supuesto  es donde mayormente  se  darán  
las  soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras cuestiones. 
Implicación. Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades de 
la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado 
incorporando tareas complementarias. 
Innovación. Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares 
y la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la 
creatividad del alumno. 
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Interacción social. Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado 
grupo. El concepto que se asume, hace referencia a las diversas variedades de 
relaciones recíprocas entre alumnos, en el aula de clases. 
Organización. Importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares  
Relación Interpersonal. Proceso que se realiza a lo largo de toda la vida del sujeto, se 
concreta en diferentes tiempos y espacios. Nos formamos en las instituciones 
educativas pero también en nuestro hogar, en la comunidad, y a través de los medios 
de comunicación, lo que supone que la formación se da a través de diferentes 
modalidades ya sea de manera formal, no formal o informal. 
Relevancia. Poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes pertenecen 
a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones que 
desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la 















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: El clima escolar  se relaciona significativamente con la calidad educativa en la 
Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
H0: El clima escolar  nose relaciona significativamente con la calidad educativa 
en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
HE1: El contexto interpersonal del clima escolar  se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016 
H0: El contexto interpersonal del clima escolar  no se relaciona significativamente con  
la calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016 
HE2: El contexto regulativo del clima escolar  se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
H0: El contexto regulativo del clima escolar  no se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
HE3: El  contexto instruccional del clima escolar  se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016  
H0: El  contexto instruccional del clima escolar no se relaciona significativamente con 
la calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016  
HE4: El contexto imaginativo del clima escolar  se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
H0: El contexto imaginativo del clima escolar  no se relaciona significativamente con la 




Variable 1: Clima Escolar 
Variable 2: Calidad educativa 
 Definición conceptual 
Clima escolar  
Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas 
por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que, integrados en un proceso  dinámico  específico,  confieren  un  peculiar  
estilo  a  dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos 
(Rodríguez, 2004). 
Calidad educativa 
Satisfacción de las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en 
cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, 
aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las 
oportunidades de recibirla se distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores 
integrantes de la sociedad a la que está dirigida (Muñoz, 2003). 
Definición operacional 
Variable Independiente: Clima escolar  
Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas 
por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 





Variable Dependiente: Calidad educativa 
Satisfacción de las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en 
cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, 
aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las 
oportunidades de recibirla se distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores 
integrantes de la  sociedad a la que está dirigida (Muñoz, 2003). 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 















 Cuadros estadísticos. 











 Cuadros estadísticos. 












 Cuadros estadísticos. 











 Cuadros estadísticos. 








 Análisis de 
contenido. 
 Cuadros estadísticos. 

















 Cuadros estadísticos. 










 Cuadros estadísticos. 




 Distribución de 
saberes. 
 Conocimiento a 
través de la 
acción 




 Cuadros estadísticos. 



















4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño  
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 135 y una 




n = Muestra 
N = Población     135 
Z = Nivel de aceptación 95%     1,96 
E = Grado de error 5%    0,05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0,5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (135) x (1,96)2 x (0,5) x (0,5)       . 
    (135-1) x (0,05)2 + (1,96)2 x (0,5) x (0,5) 
n =   129,654 
          1,2954 
n =   100 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales.. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los directores y sub directores, profesores y padres de familia. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
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llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1,00 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 




Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
  Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6.  El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0,860, 
lo que le dio un FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso 
que fue la recolección de datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 100 alumnos  tomados como muestras se han 
pasado a un Tabla de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Clima escolar 
5.2.1.1. Dimensión: Contexto interpersonal 
Tabla  1 
¿Los profesores permanentemente  le apoyan a Ud. durante su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 48 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 43 43,0 43,0 91,0 
Algunas veces 6 6,0 6,0 97,0 
Casi nunca 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  





Figura 1. ¿Los profesores permanentemente  le apoyan a Ud. durante su aprendizaje? 
Fuente. Elaboración propia 
Nota: Se puede apreciar que el 48% de los encuestados opinan que siempre los 
profesores les apoyan permanentemente durante sus aprendizajes, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre, llegamos al 91%, el 6% consideran que algunas veces  y el 
2% consideran casi nunca. 
Tabla 2 
¿Los profesores se interesan por el aprendizaje de Ud.? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 46 46,0 46,0 46,0 
Casi siempre 45 45,0 45,0 91,0 
Algunas veces 6 6,0 6,0 97,0 
Casi nunca 3 3,0 3,0 100,0 








Figura 2. ¿Los profesores se interesan por el aprendizaje de Ud.? 
Fuente. Elaboración propia 
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Nota: Se puede apreciar que 46% de encuestados consideran que los profesores 
siempre se interesan por el aprendizaje de sus alumnos, si le sumamos los que opinan 
que casi siempre, llegamos al 91%, el 6% consideran que algunas veces  y el 3% 
consideran casi nunca. 
Tabla 3 
¿Los profesores le brindan confianza a Ud. para seguir aprendiendo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 43 43,0 43,0 43,0 
Casi siempre 51 51,0 51,0 94,0 
Algunas veces 5 5,0 5,0 99,0 
Casi nunca 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 3. ¿Los profesores le brindan confianza a Ud. para seguir aprendiendo? 
Fuente. Elaboración propia 
Nota: Se puede apreciar que el 43% consideran que siempre los profesores les brindan 
confianza para seguir aprendiendo, si le sumamos los que opinan que casi siempre, 
llegamos al 94%, 5% consideran que algunas veces  y 1% consideran casi nunca. 
Dimensión: Contexto interpersonal 
Tabla 3a 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Contexto Interpersonala 
Casi nunca 7 2,3% 7,0% 
Algunas veces 17 5,7% 17,0% 
Casi siempre 139 46,3% 139,0% 
Siempre 137 45,7% 137,0% 




Análisis de la dimensión: Contexto interpersonal 
Al realizar el análisis de la dimensión “Contexto interpersonal”,  considerando 
las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que 92% de encuestados 
consideran que siempre y casi siempre los profesores les apoyan permanentemente 
durante sus aprendizajes, se interesan por que aprendan y les brindan confianza para 
seguir aprendiendo; lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 
incrementarse con el 5,7% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 
2,3%  opinan casi nunca. 
5.2.1.2. Dimensión: Contexto Regulativo 
Tabla  4 
¿Considera Ud. que las normas y reglas del colegio son justas? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 34 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 52 52,0 52,0 86,0 
Algunas veces 11 11,0 11,0 97,0 
Casi nunca 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que las normas y reglas del colegio son justas? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 34% consideran que siempre las normas y reglas del 
colegio son justas, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 86%, 
11% consideran que algunas veces  y 3% consideran casi nunca. 
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 Tabla  5 
¿Considera Ud. que los profesores demuestran su autoridad durante las clases? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 34 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 56 56,0 56,0 90,0 
Algunas veces 8 8,0 8,0 98,0 
Casi nunca 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  








Figura 5. ¿Considera Ud. que los profesores demuestran su autoridad durante las 
clases? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 34% consideran que siempre los profesores demuestran 
su autoridad en clases, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 
90%, 8% consideran que algunas veces  y 2% consideran casi nunca. 
Dimensión: Contexto Regulativo 
Tabla 5a 
Frecuencias de la dimensión Contexto Regulativo 
 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Contexto Regulativoa 
Casi nunca 5 2,5% 5,0% 
Algunas veces 19 9,5% 19,0% 
Casi siempre 108 54,0% 108,0% 
Siempre 68 34,0% 68,0% 






Análisis de la dimensión: Contexto Regulativo 
Al realizar el análisis de la dimensión “Contexto regulativo”,  considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que 88% de encuestados 
consideran que siempre y casi siempre que las normas y reglas del colegio son justas y 
que los profesores demuestran su autoridad en clases; lo que implica una mayoría 
significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 9,5% de alumnos que opinan 
algunas veces, y una minoría de 2,5%  opinan casi nunca. 
.5.2.1.3. Dimensión: Contexto Instruccional 
Tabla  6 
¿Considera Ud. que los profesores tienen conocimiento de los cursos que enseñan? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 48 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 33 33,0 33,0 81,0 
Algunas veces 15 15,0 15,0 96,0 
Casi nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 6. ¿Considera Ud. que los profesores tienen conocimiento de los cursos que 
enseñan? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 48% consideran que siempre, los profesores tienen 
conocimiento de los cursos que enseñan, si le sumamos los que opinan que casi 
siempre, llegamos al 81% y el 15% restante consideran que algunas veces, y 4% 
consideran casi nunca. 
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 Tabla  7 
¿Considera Ud. que los profesores usan técnicas y métodos que le permite aprender 
con facilidad? 





Siempre 32 32,0 32,0 32,0 
Casi siempre 58 58,0 58,0 90,0 
Algunas veces 9 9,0 9,0 99,0 
Casi nunca 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 7. ¿Considera Ud. que los profesores usan técnicas y métodos que le permite 
aprender con facilidad? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 32% consideran que los profesores siempre usan 
técnicas y métodos que les permite aprender con facilidad, si le sumamos los que opinan 
que casi siempre, llegamos al 90%, 9% consideran que algunas veces  y 1% consideran  
casi nunca. 
Tabla 8 
¿Considera Ud. que los profesores solucionan los diferentes problemas académicos que 
se presentan en clase? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 32 32,0 32,0 32,0 
Casi siempre 53 53,0 53,0 85,0 
Algunas veces 13 13,0 13,0 98,0 
Casi nunca 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  




Figura 8. ¿Considera Ud. que los profesores solucionan los diferentes problemas 
académicos que se presentan en clase? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 32% consideran que siempre los profesores solucionan 
los diferentes problemas académicos que se presentan en clases, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre llegamos al 85%, 13% consideran que algunas veces  y 2% 
consideran casi nunca. 
Dimensión: Contexto Instruccional. 
Tabla 8a 





Análisis de la dimensión: Contexto Instruccional 
Al realizar el análisis de la dimensión “Contexto instruccional”,  considerando 
las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que 85,4% de encuestados 
consideran que siempre y casi siempre los profesores tienen conocimiento de los 
cursos que enseñan, que usan técnicas y métodos que les permiten aprender con 
facilidad, y que solucionan los diferentes problemas académicos que se presentan en 
clases; lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Contexto Instruccionala 
Casi nunca 7 2,3% 7,0% 
Algunas veces 37 12,3% 37,0% 
Casi siempre 144 48,0% 144,0% 
Siempre 112 37,4% 112,0% 




con el 12,3% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 2,3%  opinan casi 
nunca. 
5.2.1.4. Dimensión: Contexto imaginativo 
Tabla  9 
¿Las clases que presentan los profesores son nuevas y atrayentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 44 44,0 44,0 44,0 
Casi siempre 54 54,0 54,0 98,0 
Algunas veces 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. ¿Las clases que presentan los profesores son nuevas y atrayentes? 
Fuente. Elaboración propia 
Nota: Se puede apreciar que 44% consideran que siempre las clases que presentan los 
profesores son nuevas y atrayentes, llegamos al 98% con los que opinan que casi 
siempre, 2% consideran que algunas veces. 
Tabla  10 
¿Los profesores le incentivan a Ud. en el uso de su imaginación en el desarrollo de sus 
clases? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 34 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 55 55,0 55,0 89,0 
Algunas veces 7 7,0 7,0 96,0 
Casi nunca 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  




Figura 10. ¿Los profesores le incentivan a Ud. en el uso de su imaginación en el 
desarrollo de sus clases? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 34% consideran que siempre los profesores les 
incentivan para el uso de su imaginación en el desarrollo de las clases, llegamos al 89% 
con los que opinan que casi siempre, 7% consideran que algunas veces  y 4% 
consideran casi nunca. 
Dimensión: Contexto imaginativo 
Tabla 10a 
Frecuencias de la dimensión Contexto imaginativo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Contexto Imagintivoa 
Casi nunca 4 2,0% 4,0% 
Algunas veces 9 4,5% 9,0% 
Casi siempre 109 54,5% 109,0% 
Siempre 78 39,0% 78,0% 
Total 200 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de la dimensión: Contexto imaginativo 
Al realizar el análisis de la dimensión “Contexto imaginativo”,  considerando 
las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que 93,5% de encuestados 
consideran que siempre y casi siempre las clases que presentan los profesores son 
nuevas y atrayentes, y que los incentivan en el uso de su imaginación en el desarrollo de 
sus clases; lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 
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incrementarse con el 4,5% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 2%  
opinan casi nunca. 
5.2.2. Variable dependiente: Calidad Educativa 
5.2.2.1. Dimensión: Relevancia 
Tabla 11 
¿Considera Ud. que para la I.E. PRG es importante su aprendizaje y desarrollo 
personal? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 32 32,0 32,0 32,0 
Casi siempre 44 44,0 44,0 76,0 
Algunas veces 22 22,0 22,0 98,0 
Casi nunca 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 11. ¿Considera Ud. que para la I.E. PRG es importante su aprendizaje y 
desarrollo personal? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 46% consideran que siempre para la I.E.  PRG es 
importante su aprendizaje y desarrollo personal, si le incrementamos los de casi 
siempre este porcentaje llega a 76%, 22% consideran que algunas veces  y 2% 







5.2.2.2. Dimensión: Eficacia 
Tabla  12 
¿Considera Ud. que su nivel académico es alto y por lo tanto se han cumplido sus 
metas personales? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 50 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 42 42,0 42,0 92,0 
Algunas veces 3 3,0 3,0 95,0 
Casi nunca 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 12. ¿Considera Ud. que su nivel académico es alto y por lo tanto se han 
cumplido sus metas personales? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 50%  de los encuestados consideran que siempre su 
nivel académico es alto y por lo tanto se han cumplido sus metas personales, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 92%, 3% consideran que 







5.2.2.3. Dimensión: Pertinencia 
Tabla   13 
¿Considera Ud. que los procedimientos empleado por los profesores en las clases 
han permitido que mejore su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 40 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 55 55,0 55,0 95,0 
Algunas veces 4 4,0 4,0 99,0 
Casi nunca 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 13. ¿Considera Ud. que los procedimientos empleado por los profesores en las 
clases han permitido que mejore su aprendizaje? 
Fuente. Elaboración propia. 
Nota: Se puede apreciar que el 40% consideran que siempre los procedimientos 
empleados por los profesores en las clases han permitido que mejore sus aprendizajes, si 
le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 95%, 4% consideran que 
algunas veces  y 1% consideran casi nunca. 
5.2.2.4. Dimensión: Equidad 
Tabla 14 
¿Considera Ud. que los materiales didácticos puestos a disposición por la I.E. PRG le 
facilitan su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Siempre 34 34,0 34,0 34,0 
Casi siempre 54 54,0 54,0 88,0 
Algunas veces 11 11,0 11,0 99,0 
Casi nunca 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  





Figura 14. ¿Considera Ud. que los materiales didácticos puestos a disposición por la 
I.E. PRG le facilitan su aprendizaje? 
Fuente. Elaboración propia 
Nota: Se puede apreciar que el 34% de los encuestados consideran que siempre  los 
materiales didácticos puestos a disposición por la I.E. PRG les facilita sus aprendizajes, 
si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 88%, 11% consideran que 
algunas veces contribuye al logro, el 1% opinan casi nunca. 
Variable: Clima escolar 
Tabla  15 





Análisis de la variable: Clima escolar 
Al realizar el análisis de la variable “clima escolar” y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 89,5% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 8,2% de 
alumnos que opinan algunas veces, particularmente en la dimensión “contexto 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Clima escolara 
Casi nunca 23 2,3% 23,0% 
Algunas veces 82 8,2% 82,0% 
Casi siempre 500 50,0% 500,0% 
Siempre 395 39,5% 395,0% 




imaginativo” que llega al 83,5% y el “contexto interpersonal” que llega al 92%;  una 
minoría de 2,3%  opinan casi nunca. 
Variable: Calidad educativa 
Tabla 16 
Frecuencias  de la variable Calidad educativa 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Calidad Educativaa 
Casi nunca 9 2,2% 9,0% 
Algunas veces 40 10,0% 40,0% 
Casi siempre 195 48,8% 195,0% 
Siempre 156 39,0% 156,0% 
Total 400 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de la variable: Calidad Educativa 
Al realizar el análisis de la variable “calidad educativa” y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 87,8% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 10% de 
encuestados que opinan algunas veces, particularmente en la dimensión “pertinencia” 
que llega al 95% y la dimensión “eficacia” que llega al 92%;  una minoría de 2,2% 
opinan casi nunca. 
5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable (1): Clima escolar 
Dimensiones: Contexto interpersonal, contexto regulativo, contexto instruccional y 
contexto imaginativo. 
Variable (2): Calidad Educativa 
Dimensiones: Relevancia, Eficacia, Pertinencia y Equidad. 
Hipótesis específica 1 
El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
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calidad educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
Tabla  17 
Tabla de contingencia  CONTEXTO_INTERPERSONAL  CALIDAD_EDUCATIVA 
 










Casi nunca Recuento 0 2 16 10 7 
Algunas veces Recuento 1 2 38 27 17 
Casi siempre Recuento 20 53 259 224 139 
Siempre Recuento 6 63 272 207 137 
Total Recuento 9 40 195 156 100 










e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0,000 es menor que 
0,05, entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). 
Por lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del clima escolar y 
la calidad educativa. 
Tabla 17a 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  108,125 36 ,000 
Razón de verosimilitudes  98,112 36 ,000 
Asociación lineal por lineal  64,890 1 ,000 
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Hipótesis específica 2 
El contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
Tabla  18 
Tabla de contingencia  CONTEXTO_REGULATIVO CALIDAD_EDUCATIVA 
 





Casi siempre Siempre 
Contexto 
Regulativoa 
Casi nunca Recuento 0 1 13 6 5 
Algunas veces Recuento 2 4 42 28 19 
Casi siempre Recuento 6 54 206 166 108 
Siempre Recuento 10 21 129 112 68 
Total Recuento 9 40 195 156 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla  18a 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  61,278 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 56,201 18 ,000 
Asociación lineal por lineal  48.525 1 ,000 
N de casos válidos 100   
  
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). 
Por lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del clima 
escolar y la calidad educativa. 
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Hipótesis específica 3 
El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016.  
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
Tabla  19 
Tabla de contingencia  CONTEXTO_INSTRUCCIONAL CALIDAD_EDUCATIVA 
 Calidad Educativaa Total 







Casi nunca Recuento 1 2 18 7 7 
Algunas veces Recuento 4 13 73 58 37 
Casi siempre Recuento 14 57 290 215 144 
Siempre Recuento 8 48 204 188 112 
Total Recuento 9 40 195 156 100 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  86.247 27 ,009 
Razón de verosimilitudes  72.114 27 ,006 
Asociación lineal por lineal  43.238 1 ,001 
N de casos válidos 100   
 
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.009 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del clima escolar y 




Hipótesis específica 4 
El contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
Tabla  20 
Tabla de contingencia  CONTEXTO_IMAGINATIVO CALIDAD_EDUCATIVA 





Casi siempre Siempre 
Contexto 
Imagintivoa 
Casi nunca Recuento 0 0 12 4 4 
Algunas veces Recuento 1 4 18 13 9 
Casi siempre Recuento 7 51 212 166 109 
Siempre Recuento 10 25 148 129 78 
Total Recuento 9 40 195 156 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla  20a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 61.367a 15 ,000 
Razón de verosimilitudes 59.517 15 ,000 
Asociación lineal por lineal 44.225 1 ,000 
N de casos válidos 100   
 
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 
0.05, entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del 






El clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
Tabla 21 
Tabla de contingencia  CLIMA_EDUCATIVO CALIDAD_EDUCATIVA 









Casi nunca Recuento 1 5 59 27 23 
Algunas veces Recuento 8 23 171 126 82 
Casi siempre Recuento 47 215 967 771 500 
Siempre Recuento 34 157 753 636 395 
Total Recuento 9 40 195 156 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 21a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 385.367a 174 ,006 
Razón de verosimilitudes 324.517 174 ,003 
Asociación lineal por lineal  254.225 1 ,001 
N de casos válidos 100   
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0,006 es menor que 
0,05, entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
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(HA). Por lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el clima escolar y la calidad 
educativa. 
5.3 Discusión de los  resultados 
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados sobre 
los dimensiones: contexto interpersonal, contexto regulativo, contexto instruccional y 
contexto imaginativo de la variable "Clima escolar", se ha comprobado, mediante un 
89,7%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una relación significativa sobre la 
Calidad Educativa; asimismo, al converger tales generalizaciones empíricas con las 
teorías de Cere (1993), Moos, R. y Trickett, E. (1974), Murray Ch. y Greenberg, D. 
(2001), Rodríguez, N. (2004)  y Noam G. y Fiore N. (2004), se hace más consistente 
este resultado; estas demostraciones empíricas son corroboradas con los antecedentes de 
las investigaciones de Orellana y Segovia (2014) y Milán, B., Vega, N. (2009), quienes 
en su investigación concluyen que existe relación significativa entre ambas variables. 
Respecto de la dimensión ‘contexto interpersonal’, en contraste con la hipótesis 
"El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”, según los 
resultados obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, se relaciona 
satisfactoriamente, corroborado con lo manifestado por Cornejo y Redondo (2001) y  
Ortega (1998), que hacen más consistente este resultado; estas demostraciones 
empíricas son corroboradas con los antecedentes de las investigaciones como las de 
Guerrero, L. (2012),  que manifiesta que  se muestra un contexto que favorece la 
convivencia social positiva y las relaciones interpersonales.. 
Respecto de la dimensión ‘contexto regulativo’, en contraste con la hipótesis " El 
contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”; según los resultados 
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obtenidos se establece un grado de relación significativa, al converger tales 
generalizaciones empíricas con las teorías Hamre, B. y Pianta, R. (2002) quienes 
argumentan que muchos de los problemas de motivación, falta de compromiso y mal 
comportamiento corresponden a una ausencia de aplicación de un estilo de gestión 
altamente controlador y políticas disciplinarias, las hacen más consistentes; respaldado 
con las investigaciones anteriores de Guerrero, L. (2012),  quien encontró que las 
normas y su conocimiento por parte de los escolares se dan en un grado que sobrepasa 
la media, por lo tanto se puede establecer que la claridad es alta.. 
Respecto de la dimensión ‘contexto instruccional’, en contraste con la hipótesis " 
El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”, según los 
resultados obtenidos se ratifica una relación significativa sobre la calidad educativa, al 
converger tales generalizaciones empíricas con las teorías Klem M., Levin L, Bloom, S. 
y Connel J. (2004), las hacen más consistentes; respaldado con las investigaciones 
anteriores de Guzmán, M. (2010), quien concluye que los docentes ocupan la mayor 
parte de su tiempo en quehaceres relativos a la atención del clima escolar y los procesos 
pedagógicos de la escuela.   
Respecto de la dimensión ‘contexto imaginativo’, en contraste con la hipótesis " 
El contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”, según los resultados 
obtenidos se ratifica la relación significativa sobre la calidad educativa, respaldado con 
las teorías de Aron y Milicic (1999), en una convivencia social positiva es agradable 
participar, hay buena predisposición a aprender y cooperar, contribuyen a que aflore la 
mejor parte de los alumnos; y Guzmán, M. (2010), quien concluye que los docentes 
ocupan la mayor parte de su tiempo en quehaceres relativos a la atención del clima 
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escolar y los procesos pedagógicos de la escuela, y que la mayor parte de los directores 
entrevistados plantea que el foco de su gestión se orienta tanto al logro de mejores 
aprendizajes académicos como a la promoción de un clima escolar que favorezca el 




1. La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de la relación 
significativa que existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la I.E. 
“Pedro Ruíz Gallo”, por lo que a continuación se expresan las conclusiones a las 
que ha llegado el autor de la investigación: 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: " El contexto 
interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”; evidenciada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto interpersonal tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (92%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 1. 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: " El contexto 
regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016” evidenciada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto regulativo tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (88%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
4. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: " El contexto 
instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
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educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”, evidenciada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto instruccional tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (85.4%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 3. 
5. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: " El contexto 
imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruíz Gallo” - 2016”, evidenciada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto imaginativo tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (93.5%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 4. 
6. Se ha podido determinar que existe una relación significativa entre el  clima 
escolar y la calidad educativa en la I.E. “Pedro Ruíz Gallo” – 2016; según los 
resultados obtenidos, el 89.7% considera que el clima escolar, especialmente el 
contexto imaginativo y el contexto interpersonal, tiene relación significativa con 








1. Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, me permito 
algunas recomendaciones a la Dirección del Colegio: 
2. Motivar a los docentes, a fin de que continúen fomentando en sus alumnos el 
uso fructífero de su imaginación, durante el desarrollo de las clases. 
3. Mantener y/o incrementar las relaciones interpersonales dentro de un clima de 
armonía, cordialidad y amistad sincera. 
4. Motivar al alumnado para que cumplan con sus responsabilidades académicas, 
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Matriz de consistencia 
Relación entre el clima escolar y  la calidad Educativa en los alumnos de quinto de secundaria de la I. E.  “Tte. Crl. Pedro Ruiz 
Gallo” - 2016 




¿Cómo se relaciona el clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. Crl. 





a. ¿Cómo se relaciona el contexto 
interpersonal del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016? 
 
b. ¿Cómo se relaciona el contexto regulativo 
del clima escolar  y la calidad educativa en 
la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro 
Ruíz Gallo”, 2016? 
 
c. ¿Cómo se relaciona contexto instruccional 
del clima escolar  y la calidad educativa en 
la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro 
Ruíz Gallo”, 2016? 
 
d. ¿Cómo se relaciona el contexto imaginativo 
del clima escolar  y la calidad educativa en 
la Institución Educativa “Tte. Crl. Pedro 





Determinar la relación que existe entre el clima 
escolar  y la calidad educativa en la Institución 




a. Analizar cómo se relaciona el contexto 
interpersonal del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
 
b. Establecer cómo se relaciona el contexto 
regulativo del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
 
c. Identificar cómo se relaciona el contexto 
instruccional del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
 
d. Determinar cómo se relaciona el contexto 
imaginativo del clima escolar  y la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 





El clima organizacional se relaciona 
significativamente con la calidad educativa en la  





a El contexto interpersonal del clima escolar  se 
relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016  
 
b El contexto regulativo del clima escolar  se 
relaciona significativamente con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016. 
 
c El  contexto instruccional del clima escolar  se 
relaciona significativamente con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 
Crl. Pedro Ruíz Gallo”, 2016   
 
d El contexto imaginativo del clima escolar  se 
relaciona significativamente con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Tte. 




Clima escolar  




Para variable X: 
 Contexto interpersonal. 
 Contexto regulativo´ 
 Contexto Instruccional. 
 Contexto imaginativo 
 







Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva - 
correlacional porque analizaremos  
de que manera el clima estudiantil 
se relaciona con la calidad 
educativa. 
 
Población y muestra 
La población lo constituyen 135 
alumnos y la muestra será de 100. 
 
Técnicas de recolección de datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas 
sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de 
nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 

















DIMENSIÓN: CONTEXTO INTERPERSONAL 
5 4 3 2 1 
1 
¿Los profesores permanentemente  le apoyan a Ud. durante 
su aprendizaje? 
     
2 
¿Los profesores se interesan por el aprendizaje de Ud.?      
3 
¿Los profesores le brindan confianza a Ud. para seguir 
aprendiendo? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO REGULATIVO 
     
4 
¿Considera Ud. que las normas y reglas del colegio son 
justas? 
     
5 
¿Considera Ud. que los profesores demuestran su autoridad 
durante las clases? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO INSTRUCCIONAL 
     
6 
¿Considera Ud. que los profesores tienen conocimiento de los 
cursos que enseñan? 
     
7 
¿Considera Ud. que los profesores usan técnicas y métodos 
que le permite aprender con facilidad? 
     
8 
¿Considera Ud. que los profesores solucionan los diferentes 
problemas académicos que se presentan en clase? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO IMAGINATIVO 
     
9 
¿Las clases que presentan los profesores son nuevas y 
atrayentes? 
     
10 
¿Los profesores le incentivan a Ud. en el uso de su 
imaginación en el desarrollo de sus clases? 


























5 4 3 2 1 
11 
¿Considera Ud. que para la I.E. PRG es importante su 
aprendizaje y desarrollo personal? 




     
12 
¿Considera Ud. que su nivel académico es alto y por lo 
tanto se han cumplido sus metas personales? 




     
13 
¿Considera Ud. que los procedimientos empleado por 
los profesores en las clases han permitido que mejore 
su aprendizaje? 




     
14 
¿Considera Ud. que los materiales didácticos puestos a 
disposición por la I.E. PRG le facilitan su aprendizaje? 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CLIMA 
ESCOLAR Y CALIDA EDUCATIVA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de clima escolar y calidad 
educativa 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 




Confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 43 
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 66 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 56 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 58 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 57 
6 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 53 
7 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 59 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 54 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 51 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 55 
VARP 0.4 0.29 0.56 0.44 0.49 0.36 0.4 0.69 0.41 0.49 0.49 0.21 0.69 0.44 31.56 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 












α = [14]   [1 – ( 6.36 )]  =   1.077 X 0.798  = 






Alta confiabilidad De 0,900 a 1,00 
FUERTE CONFIABILIDAD De 0,751 a 0,899 
Existe confiabilidad De 0,700 a 0,750 
Baja confiabilidad De 0,601 a 0,699 









































Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 5 3 4 4 4 4 2 5 4 3 5 4 5 4 
2 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 
3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 3 3 2 4 5 
4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 2 2 
5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 4 3 4 5 
6 5 2 4 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
7 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
8 5 4 4 2 4 4 5 5 3 3 5 4 4 3 
9 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
10 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 
11 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
12 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 
13 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
14 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 
15 5 5 4 5 5 4 3 4 5 3 5 3 4 5 
16 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 
17 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 5 
18 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 
19 4 3 5 4 4 4 3 2 5 5 4 4 4 5 
20 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 5 2 
21 5 4 4 4 2 4 4 2 4 3 5 3 3 4 
22 5 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
23 4 5 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 
24 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
25 5 4 2 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
26 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 4 
27 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 
28 2 4 4 2 4 5 2 4 4 4 5 2 4 4 
29 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 
30 5 3 5 4 4 4 3 2 5 2 4 4 4 5 
31 3 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 
32 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
33 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
34 5 2 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 4 






Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
36 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 
37 5 4 4 5 5 2 5 5 4 3 4 5 3 5 
38 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 
40 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
41 5 4 4 4 2 4 4 5 4 3 5 5 4 5 
42 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 
43 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 
44 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 
45 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
46 4 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 
47 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 
48 2 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 
49 4 5 3 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
50 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
51 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
52 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 
53 2 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
54 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
55 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
56 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 
57 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
58 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
59 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 
60 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 2 
61 3 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 
62 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
63 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
64 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 4 
65 4 4 4 5 5 2 5 5 4 3 5 4 5 5 
66 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 
67 5 4 4 5 5 2 5 5 4 3 4 5 3 5 
68 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 




Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
71 5 4 4 4 2 4 4 5 4 3 5 5 4 5 
72 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 
73 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 
74 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 
75 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
76 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 
77 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 
78 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 
79 4 5 3 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
80 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
81 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
82 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 
83 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
84 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
85 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
86 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 
87 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
88 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
89 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 
90 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 2 
91 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 
92 5 5 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 5 2 
93 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 
94 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
95 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 4 5 4 
96 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 
97 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
98 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
99 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 




Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
